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いる。2001 年から 2006 年の規模別農家数の変
化は，１～３ヘクタール層で 9.8 パーセント減
なのに対し，３～５ヘクタール層では 7.8 パー
セント，5～10 ヘクタール層では 15.7 パーセン
ト，10 ヘクタール以上層では 32 パーセントの
増加がみられる［GSO 2003; 2007］。高橋［2013］
はこの点について，ベトナム家計生活水準調査












いわれる［後藤・泉田 2009, 25；塚田 2013, 72］。
既存研究の分析に鑑みれば，2001～06 年の間































































































の３つの時期区分を設定する。第 1 に 1993 年
以前（相続期），第 2 に 1993 年から 2000 年代























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































られていた。表 3 には，2002 年時のアンザン
































































































家が 3 期作を始めた場合，自分だけ 2 期作を維
持することは水管理の問題から難しいようであ
























農地 1 プロットを購入する費用は約 7800 万ド





























































































































































































































































































































































一方で 2000 年代後半，とりわけ 2010 年以降，
稲作経営環境に以下のような変化が生じている。




































地域で 5000 万ドン）が示されてから，2003 年
農業農村開発相通知 74 号では経営面積と年間生
産額のどちらかの基準を満たせばよいとする基













タール未満，0.2 ヘクタール以上 0.5 ヘクタール






年センサス，2001 年センサスでは agricultural 
land/ đất nông nghiệp，2006 年 セ ン サ ス で は





（注５）新聞報道は“Phá rừng làm trang trại.（森
を破壊しチャンチャイ経営）”（Tuổi Trẻ紙，2010






















いう傾向は，Deininger and Jin ［2008］も 1993 年，
























厳密には 1 コン＝ 1296 平方メートル（すなわち，
























う」と定義される（2004 年政府議定 109 号）。
詳細は坂田［2012, 13-14］を参照されたい。
（注17）1999 年政府議定 17 号は，農地の貸出
期間の上限を通常 3 年，特別な理由がある場合
に 10 年と定めている。同議定の一部は 2001 年
政府議定 79 号により改訂されたが，借地期限に
ついての定めに変更は加えられていない。
（注18）2010 年 8 月 25 日のタイフー社人民委
員会および農家からの聞き取り，および 2014 年






入された。2003 年国会決議 15 号では，2010 年
までの農地使用税の減免措置が決められた。な
お，2010 年には減免措置がさらに 10 年延長さ




いう［Luu Thanh Duc Hai 2003, 151］。
（注22）農業機械の賃貸借市場の展開状況につ
いては，塚田［2013］が詳しい。
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